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Nr. 11, 19.04.2012 
Gleichstellungs-News 
INFORMATIONEN ÜBER GENDER, DIVERSITY UND HOCHSCHULENTWICKLUNG 
 
 
 
 
Sollte Ihnen der Newsletter 
weitergeleitet worden sein und Sie 
möchten ihn nun selbst beziehen, 
bitten wir Sie um eine Mail an 
s.wohl@vdv.uni-frankfurt.de! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haftungshinweis: 
 
Das Gleichstellungsbüro der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität erklärt 
hiermit ausdrücklich, dass zum 
Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen 
Inhalte auf verlinkten Seiten erkennbar 
waren. Trotz sorgfältiger 
inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir 
keine Haftung für die Inhalte externer 
Links. Ausschließlich deren Betreiber 
verantworten den Inhalt externer Seiten. 
Das Gleichstellungsbüro übernimmt 
keinerlei Gewähr für die Aktualität, 
Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität 
der bereitgestellten Informationen. Jede 
Verwendung der Inhalte dieser Webseiten 
ist an das Urheberrecht gebunden. 
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1. Veranstaltungen 
 
 
Veranstaltungen des 
Gleichstellungsbüros: 
 
In der Regel ist eine Anmeldung über 
die Innerbetriebliche Weiterbildung 
(IWB) erforderlich. Bitte informieren Sie 
sich auf der Webseite 
www.gleichstellungsbuero.uni-
frankfurt.de bzw. bei der IWB. 
 
 
 
 
 
Weiterbildung: 
 
Thu. 26 April 2012, 10.00 am – 6.00 pm, 
Seminar 
Research Project Management 
Dr. Christine Issa 
Target group: Women Researchers (Advanced 
Doctoral Candidates and PostDocs) 
Venue: Campus Bockenheim, Jügelhaus 32 B  
 
Do. 24.05.2012, 10.00 - 18.00 Uhr 
Fr. 25.05.2012: 09.30 - 17.00Uhr 
Karriereentwicklung durch 
Forschungsförderung für Promovierte 
Dr. Beate Scholz / Patrick Stärke 
Zielgruppe: Postdoktorandinnen 
Ort: Campus Bockenheim, Jügelhaus 32 B 
Anmeldung bis 20.04.2012 über die IWB! 
 
Mo. 07.05.2012, 10.00 – 18.00 Uhr 
Di., 08.05.2012, 9.00 – 13.00 Uhr, Seminar 
Zielgerichtet bewerben 
Matthias Merkelbach 
Zielgruppe: Absolventinnen, Doktorandinnen  
Ort: Campus Bockenheim, Jügelhaus 6 C 
 
 
 
 
 
Mo. 21.05.2012, 8.30 – 12.30 Uhr, Seminar 
(in Zusammenarbeit mit dem Personalrat) 
Herausforderung Pflege: Wissenswertes 
rund um Pflege und Betreuung von 
Angehörigen 
Stefanie Steinfeld 
Zielgruppe: Alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter 
Ort: Campus Bockenheim, Neue Mensa / 
Sozialzentrum, 6. OG, Raum 604 
 
Do. 24.05.2012, 10.00 – 17.00 Uhr, Seminar 
(in Kooperation mit dem studiumdigitale Di³) 
Diversity als Qualität im Tutorium 
Verena Bruchhagen 
Zielgruppe: studentische TutorInnen 
Ort: Campus Bockenheim, Jügelhaus, 1. OG, 
Alter Senatssaal 
Anmeldung unter: 
http://anmeldung.studiumdigitale.uni-
frankfurt.de/tutoren 
 
Mi. 30.05.2012, 9.00 – 14.30 Uhr, Seminar 
Poster und Flyer erstellen – Teil I 
Tillman Suhr 
Zielgruppe: Administrativ-technische 
Mitarbeiterinnen 
Ort: Campus Westend, Poelzig-Gebäude, Raum 
0.211 (Keller) 
Teilnahme unabhängig von Teil II am 
27.06.2012 möglich! 
 
Mi. 06.06.2012, 10.30 – 17.30 Uhr, Workshop 
Gender-Training für Studierende 
Stephanie Nordt & Thomas Kugler 
Zielgruppe: Interessierte Studentinnen und 
Studenten aller Fachbereiche 
Ort: Campus Bockenheim, Neue Mensa / 
Sozialzentrum, 1. Stock, Raum K III. 
Weitere Informationen: zeitnah über die 
Webseite des Gleichstellungsbüros. 
Anmeldung an: s.wohl@vdv.uni-frankfurt.de 
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Fr. 15.06.2012, 9.00 – 17.00 Uhr 
(in Zusammenarbeit mit dem Interdisziplinären 
Kolleg Hochschuldidaktik Di³) 
Diversität in der Lehre gestalten 
Bettina Jorzik 
Zielgruppe: Alle Lehrenden 
Ort: Campus Bockenheim, FLAT Raum 625. 
Anmeldung: derzeit bereits ausgebucht. 
 
Di. 19.06.2012, 10.00 – 18.00 Uhr 
Die erfolgreiche Bewerbung auf eine 
Professur 
Dr. Ulrike Preißler, Rechtsanwältin DHV 
Zielgruppe: Fortgeschrittene 
Postdoktorandinnen, Habilitandinnen und 
Juniorprofessorinnen 
Ort: Campus Bockenheim, Jügelhaus 32 B 
 
Mi. 27.06.2012, 9.00 – 14.30 Uhr, Seminar 
Poster und Flyer erstellen – Teil II 
Tillman Suhr 
Zielgruppe: Administrativ-technische 
Mitarbeiterinnen 
Ort: Campus Westend, Poelzig-Gebäude, Raum 
0.211 (Keller) 
Teilnahme unabhängig von Teil I am 30.05.2012 
möglich! 
 
Tue. 3 July 2012, 10.00 am – 6.00 pm, Seminar 
Design and Presentation of Scientific 
Posters 
Dr. Valeska Russo 
Venue: Campus Bockenheim, Jügelhaus 6 C 
Target group: Women Researchers (Advanced 
Doctoral Candidates and PostDocs) 
 
Mo. 24.11.2012,14.00 – 17.30 Uhr, Seminar 
(in Zusammenarbeit mit dem Personalrat) 
Herausforderung Pflege: Demenz 
Stefanie Steinfeld 
Zielgruppe: Alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter 
Ort: Campus Bockenheim, Neue Mensa / 
Sozialzentrum, 6. OG, Raum 604 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regelmäßig stattfindende Veranstaltungen 
 
Arbeitskreis „Sonstige“ 
Koordinatorin: Iris Gebler-Lauer 
Tel.: 069/798-28698, Gebler-Lauer@em.uni-
frankfurt.de 
Zielgruppe: Administrativ-technische 
(„Sonstige“) Mitarbeiterinnen 
14-tägig donnerstags; Beginn: Do. 08.03.2012, 
12:30 - 14:00 Uhr 
Ort: Campus Bockenheim Neue Mensa / 
Sozialzentrum, 6. OG, Raum 604 
 
Donnerstags, 9.45 – 10.45 Uhr 
Pilates (Ausgleichssportangebot) 
Gülsen Dener-Klemm 
Zielgruppe: Alle Mitarbeiterinnen 
Ort: Campus Bockenheim, Sozialzentrum / Neue 
Mensa, Raum K III. 
Ausnahmen: 19.04., 21.06. und 28.06.2012 
Jüg 6C, Jügelhaus, Campus Bockenheim. 
26.04. und 14.06.2012 KI/II, Neue Mensa, 
Campus Bockenheim. 
Kosten: 30,00 € für 10 Termine 
 
 
 
Gremiensitzungen: 
 
Sitzungen der Frauenbeauftragten der 
Fachbereiche und zentralen Einrichtungen 
 
•  Do. 31. Mai 2012 
(Achtung: Neue Mensa 604!) 
•  Di. 17. Juli 2012 
•  Do. 25. Oktober 2012 
•  Di. 11. Dezember 2012 
Zeit: je 12.00 ct – 14.00 Uhr 
Ort: Campus Bockenheim, Juridicum, 10. OG, 
Senatssitzungssaal 
 
 
 
Ferienspiele des Familien-Service 2012: 
 
Mo. 02.07.- Fr. 13.07.2012 
Mo. 15.10. – Fr. 19.10.2012 
(für Sechs- bis Zwölfjährige) 
 
Weitere Informationen: 
www.familienservice.uni-frankfurt.de 
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Weitere Veranstaltungen: 
 
Mo. 9. – Di. 10.07.2012, Uhrzeit noch offen 
Netzwerktreffen Gleichstellungscontrolling 
Ort: Campus Bockenheim, Neue Mensa / 
Sozialzentrum, Raum K III 
Weitere Informationen: Zeitnah über die 
Webseite des Gleichstellungsbüros. 
Ansprechpartnerin: A. Mlakar 069 / 798-28123, 
mlakar@em.uni-frankfurt.de 
 
 
 
Veranstaltungen der Fachbereiche 
und anderer Einrichtungen der 
Goethe-Universität: 
 
 
Frauenrat FB 01 Rechtswissenschaften: 
 
Do. 24.05.2012, 12.00 – 13.00 Uhr, Working 
Lunch 
Chancen und Herausforderungen einer 
Einzelanwältin im Arbeitsrecht 
Larisa Dauer 
Zielgruppe: Studentinnen der 
Rechtswissenschaften und interessierte Frauen 
Ort: Campus Westend, RuW 1.101 
 
 
Frauenrat FB 03 
Gesellschaftswissenschaften: 
 
Autonomes Frauencafé 
Mittwochs 12-16 Uhr 
Ort: Campus Bockenheim, AfE-Turm, Raum 
21.05 
 
Sprechzeit (während des Semesters): 
Mi. 16.00 – 17.30 Uhr, AfE-Turm, Raum 29 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mentoring-Programm FB 08 Philosophie 
und Geschichtswissenschaften: 
 
Mo. 23.04.2012, 18.15 Uhr, Vortrag im Rahmen 
des Mentoring-Begleitprogramms am FB 08 
Berufs- und Lebenswege Frankfurter 
Wissenschaftlerinnen III 
Prof. Dr. Marie-Luise Recker / PD Dr. Barbara 
Wolbring / PD Dr. Anuschka Tischer 
Ort: Campus Westend, Casino R. 1.801 
Weitere Informationen: http://www.uni-
frankfurt.de/fb/fb08/Mentoring-
Programm/index.html 
 
 
feministische philosoph_innengruppe: 
 
Ab 16.04.2012, Workshop und Autonomes 
Tutorium im Sommersemester 2012 
Macht der Vernunft, Rationalität der 
Macht: Zu einem Schlüsselmotiv Kritischer 
Theorie aus feministischer Perspektive 
Scheinerwerb möglich. 
Weitere Informationen: 
http://www.femphil.uni-frankfurt.de/ 
 
 
Frauenrat des FB 12 / Institut für 
Informatik: 
 
Fr. 26.10., 17.00 Uhr – Sa. 27.10.2012, ca. 11.00 
Uhr (mit Übernachtung) 
LAN-Party für Mädchen von 12 – 17 Jahren 
Teilnahme & Verpflegung kostenlos. 
Weitere Informationen & Anmeldung: 
http://tinyurl.com/uniLAN 
 
 
Gleichstellungsrat des FB 13 Physik: 
 
Stammtisch für Studentinnen, Wiss. 
Mitarbeiterinnen und Professorinnen 
Datum: letzter Mittwoch im Monat, 19 Uhr. 
Ort: „Lahmer Esel“ (an der U-Bahn-Station 
Niederursel) 
Nächster Termin: 25.04.2012. 
 
Mentorinnen-Programm für Studentinnen 
der 1. – 3. Semester im SoSe 2012: 
Weitere Informationen: http://www.uni-
frankfurt.de/fb/fb13/Gleichstellungsrat/ 
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Do. 03.05.2012, 17.00 – 19.00 Uhr, Vortrag 
Von der Angewandten Physik über 
Telekommunikationstraining und 
Produktmarketing zur Entwicklung von IT-
Systemen 
Dr. Karin Anton, Director Business Automation 
at Colt Communication Services 
Vortrag im Rahmen der Reihe „Arbeitswelten“. 
Veranstaltungsort und weitere Informationen: 
http://www.uni-
frankfurt.de/fb/fb13/Gleichstellungsrat/ 
 
 
 
Cornelia-Goethe-Colloquien SoSe 2012 
"ÜberLebensKünstlerInnen - Gender, 
Ökologie, Ökonomie": 
 
Zeit: Mittwochs, 18.15 – 20.00 Uhr  
Ort: Campus Bockenheim, AfE-Turm, Raum 904 
 
25.04.2012, Adrienne Göhler, Berlin 
Nachhaltigkeit braucht Entschleunigung 
braucht Grundeinkommen. 
 
09.05.2012, Diana Hummel, ISOE Frankfurt 
Klimawandel, Migration und 
Überlebenssicherung im Sahel – Der Blick 
auf Genderdimensionen. 
 
 
30.05.2012, Sabine Hofmeister, Leuphana 
Lüneburg 
Die Neuerfindung des Ökonomischen. 
Beiträge feministisch ökologischer 
Ökonomik zur Debatte um Nachhaltige 
Entwicklung. 
 
13.06.2012, Ines Weller, Universität Bremen 
Geschlechterverhältnisse und 
Nachhaltigkeit in der textilen Kette: Auf 
den Spuren von Webfehlern im globalen 
Strickmuster. 
 
27.06.2012, Valia Carvalho, Santa Cruz, Bolivien 
/ Berlin 
SurVivArt. Kust für das Recht auf ein 
“Gutes Leben”. 
 
Weitere Informationen: 
http://www.cgc.uni-frankfurt.de 
 
 
 
 
Girls’Day 2012, 26. April 2012: 
 
Die Fachbereiche 
11 Geowissenschaften 
12 Mathematik & Informatik 
13 Physik 
14 Biochemie, Chemie und Pharmazie 
15 Biowissenschaften 
öffnen am 26. April 2012 ihre Türen für 
Schülerinnen. Die Möglichkeit zur Anmeldung 
und weitere Informationen finden Sie unter 
http://www.girls-day.de sowie auf der Webseite 
des Gleichstellungsbüros und der Geo-Agentur. 
 
  
Autonomes AStA-Schwulenreferat der 
Johann Wolfgang Goethe-Universität: 
 
Mo. 21.05.2012, 18.00 Uhr, Vortrag 
Schwule Bewegung – Queere Bewegungen. 
Möglichkeiten politisch-emanzipatorischer 
Arbeit 1971 und heute. 
Simon Schultz von Dratzig 
Ort: Campus Bockenheim, AfE-Turm R. 238 
 
Mo. 11.06.2012, 18.00 Uhr, Vortrag  
Sexuelle Vielfalt im Widerstand – LGBT*-
Kämpfe in Honduras. 
Eva Bahl 
Ort: Campus Bockenheim, AfE-Turm R. 238 
 
Mo. 25.06.2012, Vortrag 
Geschlechtsidentitäten und sexuelle 
Orientierung 
Dr. Sophinette Becker 
Ort: Campus Bockenheim, AfE-Turm R. 238 
 
Weitere Informationen zur Vortragsreihe sowie 
zu sonstigen Aktivitäten des Referats: 
http:// www.frankfurter-schwule.de/ 
 
 
Polytechnische Gesellschaft e. V. in 
Zusammenarbeit mit der 
Johann Wolfgang Goethe-Universität: 
 
Di. 24.04.2012, 19.00 Uhr, Vortrag 
Ich verstehe nichts von 
Naturwissenschaften 
Prof. Dr. Ilka Parchmann 
Ort: Campus Bockenheim, Jügelhaus, 
Hörsaal H IV 
Weitere Informationen: 
http://www.polytechnische.de/   
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Veranstaltungen regional: 
 
 
Mo. 07.05.2012, 18.00 – 22.00 Uhr, 
Festveranstaltung und Ausstellung 
10 Jahre Gewaltschutzgesetz - 10 Jahre 
Arbeitskreis Frauen 
Ort: Fachhochschule Frankfurt, Nibelungenplatz 
1, Fachbereich 4, Raum 174 
 
Di. 08.05.2012, 09.30 - 16.00 Uhr, Fachtag des 
Familiengesundheitszentrums 
Werte auf dem Wickeltisch. Wie gute 
Bindung das Lernen fördert. 
Ort: Haus am Dom, Domplatz 3, Frankfurt 
Weitere Informationen: http://www.fgzn.de 
 
Mi. 16.05.2012, 12.30 – 18.00 Uhr 
Erster Frankfurter Business Women´s Day 
Wirtschaftsförderung Frankfurt GmbH / 
Frauenreferat der Stadt Frankfurt 
Ort: Tower 185, 26. Stock, Friedrich-Ebert-
Anlage 35-37, Frankfurt 
 
Mo. 21.05.2012, 18.30 Uhr, Vortrag im Rahmen 
der Reihe „FrauenGeschichte(n)“ 
Petra Roth 
Prof. Hilmar Hoffmann 
Ort: Frankfurt, Karmeliterkloster, Münzgasse 9, 
Raum Dormitorium. 
 
Mi. 13.06., Mi. 12.09.2012, je 13.30 - 16.00 Uhr 
Gender-Jour-Fixe 
Hessische Landeszentrale für politische Bildung, 
Referat IV / Hessisches Sozialministerium 
Ort: Hessische Landeszentrale für politische 
Bildung, Raum 058 (Eingang 
Publikationsausgabe/Ecke Kranzplatz) 
Taunusstr. 4-6, Wiesbaden 
Weitere Informationen: http://www.hlz.tu-
darmstadt.de/index.php?id=41 
 
Bis 02.09.2012, Ausstellung 
Fashion Talks 
Zeit: Di. – Fr. 09.00 – 18.00 Uhr, Sa. – Mo. 11.00 
– 19.00 Uhr 
Ort: Museum für Kommunikation, 
Schaumainkai 53, Frankfurt 
Weitere Informationen: 
http://www.mfk-frankfurt.de/ 
 
 
 
 
 
Veranstaltungen (inter-)national: 
 
 
Do. 26. April 2012, Bundesweiter Aktionstag 
Girls’Day 
Weitere Informationen & Veranstaltungen: 
http://www.girls-day.de 
 
Sa. 05. Mai 2012, Bonn 
women&work 2012 
(Messe-Kongress für Frauen.) 
parallel: 
„Jahrestreffen weiblicher Führungskräfte“ 
Weitere Informationen: 
http://www.womenandwork.de/ 
 
So. 06. – Di. 08. Mai 2011, Prag, Tschechien 
4th Global Conference „Evil, Women and 
the Feminine“ 
Weitere Informationen: http://www.inter-
disciplinary.net/at-the-interface/evil/evil-
women-and-the-feminine/call-for-papers/ 
 
Mi. 09. – Fr. 11. Mai 2012, Wien, Österreich 
Jahrestagung der Gesellschaft für 
Hochschulforschung 
Wissenschaft als Beruf - heute. 
Perspektiven des akademischen 
Nachwuchs in der Wissensgesellschaft" 
Weitere Informationen: 
http://hochschul-forschung.de/ 
 
Fr. 11. – So. 13. Mai 2012, Tagung 
38. Feministischer Juristinnentag. 
Theoriebildung, Vernetzung, 
rechtspolitische Diskussion. 
Ort: Bremen 
Anmeldung & Informationen: 
http://www.feministischer-juristinnentag.de/ 
 
Di. 15. Mai 2012, Genf, Schweiz 
European Conference - What is coalition? 
Reflections on the conditions of alliance 
formation with Judith Butler’s work 
Ort: Institute for Gender Studies, Geneva 
University 
Weitere Informationen: 
http://www.unige.ch/etudes-
genre/Institut/Evenementsscientifiques.html 
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Do. 17. Mai – So. 20 Mai 2012, Budapest, 
Ungarn 
8th European Feminist Research 
Conference: The Politics of Location 
Revisited: Gender@2012 
Weitere Informationen: 
http://www.8thfeministconference.org/ 
 
Mo. 18. - Di. 19. Juni 2012, Berlin, Fachtagung 
des BMBF 
Exzellenz und Chancengerechtigkeit: Das 
Professorinnenprogramm des Bundes und 
der Länder 
Ort: Berliner Congress Zentrum (bcc), Berlin 
Weitere Informationen: 
https://www.fachtagung-
professorinnenprogramm.de/ 
 
Mi. 27. – Fr. 29. Juni 2012, Keele, 
Großbritannnien 
7th international interdisciplinary 
conference: Gender in Science Institutions 
and Knowledge System 
 
Mo. 23. – Mi. 25. Juli 2012, Toulouse, 
Frankreich 
5th Equality, Diversity and Inclusion 
International Conference, 2012 
Weitere Informationen: 
http://www.edi-conference.org/index.php 
Di. 31. Juli – Sa. 04. August 2012, Freiburg i. Br. 
informatica feminale Baden-Württemberg 
Weitere Informationen: 
www.informatica-feminale-bw.de  
 
Mo. 20. – Fr. 31. August 2012, Bremen 
informatica feminale - Deutschlandweites 
Sommerstudium  für Frauen in der 
Informatik 
Weitere Informationen: 
http://www.informatica-feminale.de/ 
 
Mi. 29. August – Sa. 01. Sept. 2012, Norwegen 
7th European Conference on Gender 
Equality in Higher Education 
Weitere Informationen: 
https://www.uib.no/gender2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fr. 07. – Sa. 08. September 2012, Bern, Schweiz 
Fachtagung der Schweizerischen Gesellschaft für 
Geschlechterforschung SGGF 
Geschlecht im Kontext verschärfter 
ökonomischer Krisen 
Bewerbungsschluss CfP 16. April 2012 
Weitere Informationen: 
http://www.gendercampus.ch/d/sggf/10/03/defa
ult.aspx 
 
Di. 06. November, 18.00 Uhr – 
Mi. 07. November 2012, 18.00 Uhr, 
Internationale Konferenz 
Gleicher und ungleich zugleich – 
Neukonfigurationen von Macht und 
flexibilisierten Ungleichheiten 
Ort: Ruhr-Universität Bochum, 
Universitätsstraße 150, Veranstaltungszentrum 
Weitere Informationen: http://www.sowi.ruhr-
uni-bochum.de/genderstudies/aktuelles.html.de 
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2. Programme & Stipendien 
 
 
 
Programme & Stipendien des Gleichstellungsbüros: 
 
 
Kleine Genderprojekte 2012: 
 
Aufgrund der Konsolidierungskürzungen können die Kleinen Genderprojekte in diesem Jahr nur einmal 
ausgeschrieben werden. Anvisiert wird eine Ausschreibung mit Fristende 31. Juli 2012, so dass nach 
Ende der Vorlesungszeit noch etwas Zeit ist, Projektanträge vorzubereiten. 
Weitere Informationen werden rechtzeitig in den nächsten Gleichstellungs-News sowie über die 
Webseite des Gleichstellungsbüros bekanntgegeben. 
 
 
Programme & Stipendien der Fachbereiche und anderer Einrichtungen der 
Goethe-Universität: 
 
 
Friedrich-Sperl-Preis 
 
Auszeichnung der besten Dissertation historischen Inhalts, die im laufenden oder vergangenem Jahr dem 
Fachbereich Geschichtswissenschaften oder einem anderen Fachbereich vorgelegt wurde. Es kann auf 
Arbeiten der vergangenen Jahre zurückgegriffen werden, die noch nicht ausgezeichnet wurden bzw. die 
Preisverleihung kann in das folgende Jahr verschoben werden. Nominierung 
Dotierung: 1.500,- € 
 
Ansprechpartner: Dekanat Fachbereich 08, Tel.: 069-798-32758, g.kunz@em.uni-frankfurt.de 
Antragsfrist: im Juli 2012 
 
 
Programme & Stipendien 
(inter-)national: 
 
 
Marie-Jahoda-Summer School „Work and Family: Balance – Conflicts – Perspectives“ des 
Instituts für Soziologie der Universität Wien 
 
The Summer School is organised as a combination of lectures, students' presentations and discussions. 
Students will be asked to submit their papers beforehand and present them during the course in order to 
receive extensive feedback from distinguished researchers and other participants. The language of 
instruction is English. 
 
Bewerbungsschluss: 25. April 2012 
Weitere Informationen: http://www.soz.univie.ac.at/marie-jahoda-summer-school-2012/ 
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Dorothea Schlözer-Promotions- und Forschungsstipendien für Wissenschaftlerinnen der 
Georg-August-Universität Göttingen 
 
Das Präsidium der Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen Rechts schreibt zur 
Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses im Rahmen der Forschungsorientierten 
Gleichstellungsstandards der Deutschen Forschungsgemeinschaft Stipendien für Wissenschaftlerinnen 
aus. Antragsberechtigt sind exzellente Nachwuchswissenschaftlerinnen, die eine Leitungsposition in der 
Wissenschaft anstreben und ein Forschungsprojekt in Kooperation mit Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern der Georg-August-Universität (mit Universitätsmedizin Göttingen) durchführen wollen. 
 
Bewerbungsschluss: 31. Mai 2012. 
Weitere Informationen: http://www.uni-goettingen.de/de/122481.html 
 
 
 
Marie Curie Fellowships of the Gerda Henkel Foundation 
 
Starting in 2011, the Gerda Henkel Foundation is offering Marie Curie Fellowships in the M4HUMAN 
(Mobility for experienced researchers in historical humanities and Islamic studies) programme aimed at 
supporting outstanding scholars. This funding initiative is co-financed by the European Commission 
under the EU’s Seventh Framework Programme for Research. One objective of this fixed-term 
programme is to increase networking between researchers in the historical humanities at the 
international level, including researchers in religious, cultural and political sciences under the special 
programme “Islam, the Modern Nation State and Transnational Movements”. Other goals include the 
promotion of trans-national academic exchange, increasing transnational mobility, facilitating further 
education and the positive and long-term influencing of the research environment in both origin and 
destination countries. Research scholarships can be requested for a larger-scale research work or in 
connection with a research project. 
 
Bewerbungsschluss: 15. Juni 2012.  
Weitere Informationen: http://www.gerda-henkel-stiftung.de/m4human 
 
 
 
Stipendien für Bildende Künstlerinnen mit Kindern 
 
Das Land Nordrhein-Westfalen schreibt seit 1997 im zweijährigen Turnus fünf Stipendien für Bildende 
Künstlerinnen mit Kindern aus. Dabei stehen die Lebensbedingungen von Künstlerinnen mit Kindern im 
Fokus: Die Stipendiatinnen können an ihrem jeweiligen Wohnort künstlerisch arbeiten und sind somit in 
der Lage, Kunst und Familie miteinander zu verbinden. Bewerben können sich alle Bildenden 
Künstlerinnen mit mindestens einem Kind unter 14 Jahren, die in Nordrhein-Westfalen leben und 
arbeiten. 
Die von einer  Fachjury ausgewählten Künstlerinnen erhalten über einen Zeitraum von August bis 
Dezember monatlich eine Fördersumme von 1000 Euro. 
 
Bewerbungsschluss: 19. Juni 2012 
Weitere Informationen: http://www.frauenkulturbuero-nrw.de/stipendien.html 
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Nächste Ausschreibung im EU-Programm 'Wissenschaft in der Gesellschaft' 
 
Die Kunstuniversität Graz (KUG) vergibt ab Herbst 2012 zwei Stipendien für Dissertationsvorhaben in 
der musik- und theaterwissenschaftlichen Genderforschung bzw. mit einem genderorientierten 
Schwerpunkt in der Entwicklung und Erschließung der Künste. Die Stipendien à monatlich € 606,--. 
werden für ein Studienjahr ab Wintersemester 2012 vergeben. Bei erfolgreicher Absolvierung des ersten 
Jahres ist, nach Maßgabe der verfügbaren finanziellen Mittel, eine Verlängerung möglich.  
 
Bewerbungsschluss für das wissenschaftliche Stipendium: 31. Juli 2012 
Weitere Informationen: http://genderforschung.kug.ac.at/index.php?id=10823 
 
 
 
Nächste Ausschreibung im EU-Programm 'Wissenschaft in der Gesellschaft' 
 
Die Vorbereitungen für die nächste und letzte Ausschreibung im Programm 'Wissenschaft in der 
Gesellschaft' im 7. EU-Forschungsrahmenprogramm (7. FRP) haben begonnen. Nach dem aktuellen 
Stand der Planungen soll die Ausschreibung im Juli 2012 öffnen und ein Budget von ca. 60 Millionen 
Euro umfassen. Dies wäre ein hoher Budgetanstieg im Vergleich zu den letzten Ausschreibungen und 
dieser Mittelzuwachs würde mit einer höheren Anzahl an Ausschreibungsthemen einhergehen. 
Voraussichtlich wird die nächste Ausschreibung demnach noch einmal attraktive 
Beteiligungsmöglichkeiten bieten.  
 
Weitere Informationen: http://www.eubuero.de/wig.htm 
 
 
 
Mathilde-Planck-Lehrauftragsprogramm für Frauen an Hochschulen für angewandte 
Wissenschaften, Kunst- und Musikhochschulen und der Dualen Hochschule Baden-
Württemberg 
 
Zur Erhöhung des Professorinnenanteils an Hochschulen für angewandte Wissenschaften, Kunst- und 
Musikhochschulen sowie der Dualen Hochschule Baden-Württemberg schreibt die Landesregierung das 
Mathilde-Planck-Lehrauftragsprogramm aus. Ziel dieses Programms ist es, qualifizierten Frauen die 
Möglichkeit zu geben, Lehrerfahrung zu erwerben und Verbindungen zu Hochschulen zu knüpfen. 
 
Bewerbungsschluss für das Wintersemester 2012: 15. September 2012   
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3. Literatur, Newsletter & 
Broschüren 
 
 
 
Veröffentlichungen des Gleichstellungsbüros bzw. an der Goethe-
Universität: 
 
 
Blättel-Mink, Birgit / Astrid Franzke / Anja Wolde (hg.): 
Gleichstellung im Reformprozess der Hochschulen. Neue Karrierewege für Frauen? 
Sulzbach /Taunus: Ulriker Helmer Verlag. Oktober 2011.  
 
 
 
Veröffentlichungen (inter-)national: 
 
 
Journal des Center of Excellence Women in Science (CEWS) Bonn 
 
Am 4. April 2012 ist der 83. Newsletter „CEWS-Journal“ des Center of Excellence Women in Science 
erschienen. Auf 82 Seiten bietet er umfangreiche Informationen zu Gleichstellung und Forschung. 
 
Download: http://www.gesis.org/cews/fileadmin/cews/www/download/cews-journal83.pdf 
 
 
Dokumentation der Tagung „Effektiv! Für mehr Familienfreundlichkeit an deutschen 
Hochschulen“ des CEWS am 26.09.2011 
 
Die Veranstalterin hat die sechs Präsentationen der Referentinnen und Referenten sowie Bilder der 
Tagung veröffentlicht. 
 
Download: 
http://www.familienfreundliche-hochschule.org/projekt-effektiv/tagung/tagungs-dokumentation/ 
 
 
Ruschenburg, Tina; Zuber, Stephanie; Engels, Anita; Beaufaÿs, Sandra: 
Frauenanteile in der Exzellenzinitiative: Zu den methodischen Herausforderungen bei der 
Ermittlung aussagekräftiger Vergleichswerte. 
Erschienen in: die hochschule 2/2011. 
 
 
Metz-Göckel, Sigrid; Lind, Inken (hg.): 
Balance-Akte. Wissenschaftliche Karriere und (verhinderte) Elternschaft. 
Reihe: cews.beiträge Frauen in Wissenschaft und Forschung. 
Leverkusen/Berlin: Verlag Barbara Budrich, im Erscheinen. 
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Webseite „Frauen in der Wissenschaft - Professorinnen an der Universität Jena“ 
 
Die Webseite stellt Professorinnen an der Universität – getrennt nach Natur- und Lebenswissenschaften 
einerseits und Geistes- und Sozialwissenschaften andererseits – vor. In kurzen Porträts kommen die 
Wissenschaftlerinnen selbst zu Wort und beschreiben unter anderem ihren wissenschaftlichen 
Werdegang. 
 
Weitere Informationen: http://www.uni-jena.de/professorinnen/start.html 
 
 
Neuer Online-Projekt-Service von CORDIS 
 
Der Informationsdienst zur gemeinschaftlichen Forschung und Entwicklung der Europäischen Union, 
CORDIS, hat das Spektrum seines Informationsangebotes erweitert. Seit dem 16. Januar 2012 gibt es 
einen Projektservice auf der Internetplattform, welcher Einblick in eine Vielzahl der durch die 
Forschungsrahmenprogramme der EU geförderten Projektvorhaben gewährt.  
Eine Reihe von Informationen, wie beispielsweise Projektinhalte, Projektergebnisse, Fördersummen, 
Publikationen und Projektpartner können u. a. per Suchfunktion online abgerufen werden. Die Plattform 
dient so nicht nur als Referenz für alle Projektbeteiligten, sondern soll auch Dritten die Komplexität und 
Themenvielfalt der von der EU geförderten Forschungsprojekte zugänglich machen. 
 
Weitere Informationen: http://cordis.europa.eu/projects 
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4. Ausblicke & Einblicke 
 
 
 
Sonstiges aus dem Gleichstellungsbüro: 
 
 
Goethe-Universität Mitglied bei „Erfolgsfaktor Familie“: 
 
Seit April 2012 ist die Goethe-Universität Mitglied im Netzwerk 
„Erfolgsfaktor Familie“. 
Mit dem Unternehmensprogramm „Erfolgsfaktor Familie“ verfolgt das 
Bundesfamilienministerium zusammen mit den Spitzenverbänden der 
deutschen Wirtschaft (BDI, BDA, DIHK, ZDH) und dem DGB das Ziel, 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu fördern und 
Familienfreundlichkeit zum Markenzeichen in der deutschen 
Wirtschaft zu machen. Das Netzwerk möchte den Austausch über 
familienfreundliche Maßnahmen und Angebote verstärken und 
andere Unternehmen und Institutionen dazu motivieren, ebenso an 
diesem Ziel zu arbeiten.  
 
 
Projekte im Rahmen des Ruth-Moufang-Fonds 2012: 
 
Im Rahmen des Ruth-Moufang-Fonds konnten für 2012 mehrere Projekte gefördert werden. 
Dazu zählen eine Vortragsreihe über feministische Abschlussarbeiten am FB 03 
Gesellschaftswisenschaften, Berufsinformationsveranstaltungen am FB 07 Katholische Theologie, 
die Weiterführung des erfolgreichen Studentinnen-Mentorings Germanistik, Unterstützung für 
verschiedene Projekte des Gleichstellungsrats am FB 13, die IT-Girl’s Nacht am Institut für 
Informatik, sowie eine fachspezifische Weiterbildung für Wissenschaftlerinnen am FB 15 
Biowissenschaften. 
 
 
Bundesweite Arbeitsgruppe zu Diversity an Hochschulen gegründet: 
 
Die Goethe-Universität ist Gründungsmitglied eines bundesweiten Zusammenschlusses mehrerer 
Hochschulen, die sich zu Entwicklung und Umsetzung von Diversity-Strategien austauschen 
werden. Das erste Arbeitsgruppentreffen wird am 4. Mai 2012 an der Goethe-Universität 
stattfinden. 
 
 
 
Sonstiges an der Goethe-Universität: 
 
 
Der neugewählte Vizepräsident Prof. Dr. Enrico Schleiff wird die Nachfolge von Frau Valenti als 
Verantwortlicher für Gleichstellung an der Goethe-Universität antreten. Er ist auch für den 
Bereich Nachwuchsförderung zuständig. 